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Abstract: Purpose: A loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method was established for the detection of 
Alicyclobacillus acidoterrestris in foods. Methods: After optimization of the reaction conditions of LAMP including the 
concentrations of primers, reaction time and amplification temperature, the LAMP method was developed, and its sensitivity 
and specificity were evaluated. Results: The method was capable of rapidly and specifically detecting A. acidoterrestris in 
foods within 1 hour at a constant temperature of 63 ℃. The sensitivity of the method was 6.7 CFU/mL and the specificity 
was 100%. Conclusions: The LAMP method is efficient, highly sensitive and specific, and suitable for the rapid detection of  
A. acidoterrestris in various food samples.
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ATCC 49025）、大肠埃希氏菌（Escherichia coli，ATCC 
8739）、鼠伤寒沙门氏菌（Salmonella typhimurium，






































100 μL TE-Trinton，混匀后沸水浴10 min；12 000×g离心




dNTP Mixture 1.6 mmol/L，ThermoPol缓冲液1×，甜
菜碱0.8 mol/L，MgSO4 8 mmol/L，DNA模板2 µL，
8 U Bst DNA聚合酶0.5 µL，加双蒸水至25 µL。反应混
合物先在95 ℃加热5 min使DNA解链，放在冰上冷却
5 min后加8 U Bst DNA 聚合酶大片段，然后在63 ℃孵育
60 min，最后在80 ℃、10 min终止反应。反应完成后，



















































1 2 3 4 5 6
1～5.反应时间分别为90、75、60、45、30 min；6.空白对照。
图 2 反应时间对LAMP的影响




1 2 3 4 5 6
1～5.引物浓度分别为2.0、1.6、1.2、0.8、0.4 μmol/L；6. 空白对照。
图 3 引物浓度对LAMP的影响






2各0.15 μmol/L；内引物1、2各1.2 μmol/L；Bst DNA聚
合酶，0.16 U/μL；DNA模板，2.0 μL。63 ℃扩增60 min
后，每个反应管中加入1 000×SYBR Green Ⅰ 2 µL，轻
轻混匀并在白色背景下观察。
2.3 特异性实验
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1. Pseudomonas aeruginosa；2. Escherichia coli；3. Salmonella typhimuri-
um；4. Shigella dysenteriae；5. Listeria monocytogenes；6. Staphylococ-
cus aureus；7. Bacillus subtilis；8. Bacillus thuringiensis；9. Bacillus 
megaterium；10. Bacillus Cereus；11. 空白对照；12. A. acidoterrestris。
图 4 酸土环脂芽孢杆菌特异性实验结果
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显示绿色，106 稀释度为浅绿色，空白对照管为橙色。
实验重复了3组，3组实验结果没有大的差异，最后根据








1 2 3 4 5 6 7 8
1～7.细菌浓度分别为6.0×106、6.0×105、6.0×104、6.0×103、
6.0×102、6.0×101、6.0×100 CFU/mL；8.空白对照。
图 5 酸土环脂芽孢杆菌LAMP 检测灵敏度结果







1 2 3 4
1. A. acidoterrestris苹果汁；2. A. acidoterrestris
橙汁；3. A. acidoterrestris菠萝汁；4.空白对照。
图 6 加标果汁样品LAMP检测结果







图 7 LAMP 专用反应管
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